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Actes municipals. I.?,Q6-1.788, Col. de 
Documents de I'Arxiu Histbric Municipal 
de Tarragona, 6, Ajuntameiit de Tarrago- 
na, 1987, 238 pp. 
En la transcripció d'aquests dos lli- 
bres d'actes es contenen diverses referen- 
cies a Alcover, bisicament com un dels 
pobles importants del Camp liiint amh 
Vails, Reus, la Selva i Constantí) als 
quals es convoca per diverses questions: 
coronació del Rei, unes messions. dret 
de segells, restauració murs de la Ciutat, 
etc. També se cita Alcover com rl l l i ~ ~ .  
junt amb la Selva, on el Consell tarrago- 
n i  compra draps d'esterlís per fer grama- 
lles i caperons. Cal dir que en I'equip 
responsable de la transcripció, dirigit 
pels professors Francesc Cortiella i 
Montserrat Sanmarti, hi ha I'alcoverenca 
M. Elena Basora. 
Ioseph ALADERN. Cartas andorranas, 
col. Andorra Historica i Literaria, 2 ,  
Ed.  Promocions Literhries, Andorra, 
1983. 162 pp. 
Luxosa reedició d'aquesta obra menor 
de fAladem, un seguit de cartes escrites 
per i'autor explicant el seu viatge al 
Principat pirinenc per I'octubre de 1892. 
L'obra profusament il4ustrada amb foto- 
grafies de le!poca i conté alguns textos 
complementaris destinats a donar a co- 
nkixer la personalitat de I'autor. 
Rafael d'AMAT, Baró de Maldi. Viat- 
ge a Malda i anada a Montserrat, a cura 
de Margarida Aritzeta, Biblioteca Sena 
$01, Publ. Abadia de Montserrat, 1986. 
Encara que en aquests viatges el haró 
no passa per Alcover, es produeix un 
equivoc perque!, anant de Montblanc a 
Vails (el 21 de setembre de 1794) en- 
tren en un poble sense campanar i pen- 
sen que "aqueila dilatada població (6s) 
la vila de Alcover" (p. 86), pero resulta 
que és VaUs. L'obra també documenta 
els castells a Tarragona en aquest mateix 
any, cosa que ho anticipa a la noticia 
que els situava a Alcover. 
'Ic)nn CAVALLÉ. HU escrit tcatre RPC- 
kett?, aUFenici':4, Reus, 1987, pp. 34-35. 
Arricie sobre I'obra draiiiatica becket. 
tiana en que l'autor intenta trobar-ne les 
Iínies evolutives. 
Joan CAVALLÉ 1 BUSQUETS. L'im- 
puls de I'ensenyument al Camp d e  Tarra- 
gona a mitjan segle XIX, a "Quadems 
d9Histbria Tarraconense", VI, Institut 
d'Estudis Tarraconenses "Ramon Beren- 
guer IV", Tanagona, 1987, pp. 87-99. 
Estudi sobre les conseqü8ncies que a 
la comarca del Camp va tenir l'aplicació 
de la Llei orginica de 1838, que doni  
lloc al pla d'escoles de 1847, en el qual 
Alcover, que comptava 683 veins, té 
assignada una escola de nens. a la qual 
assisteixen també els pobles de I'Albiol 
(53 veins), el Mili (47 veins) i la Plana i 
Sainunti (26 veins), amb un sou per al 
mestre de 2.920 rals, que són pagats 
1.500 per Alcover. 600 per I'Alhiol, 500 
pel Milh i 320 per la Plana i Samunti. 
És curiós observar com a pobles amb 
menys babitants se'ls assignen més esco- 
les (Alforja, les Borges i Constanti?. 
Diposit 3 i 4 ,  edició propia, Tarrago- 
na, 1987. 
Carpeta dels pintors Pere Español i 
Agustí Domingo en qu6 es contenen al- Conté un apatiat dedicat al Centre 
guns textos de Joan Cavalié, bisicarnent d'Estudis Alcoverencs (pp. 15-20) en qu8 
els titulars Per la inutilitat i Guia monu- es fa una repasada histbrica de Pentitat, 
mental de Perispania. se n'expiiquen organització i activitats i 
s'hi insereix una bibliografia. 
- 
M. A. FERRER 1 BOSCH. Una ripli- 
ca al periode liberal Jaume Creus, Ar- Emest LLUCH. La I&lustració a Cata- 
quebisbe de Tarragona i Presidenf de 16 lunya i l'esforc per projectar un país, a 
Junta de Fe (1823-18251, a "Quadems "L'Avenf"' 102, Barcelona, mar$ de 
d3Histbria Contemporknia", 6, Tarrago- 1987. p. 1 l. 
na, 1984, pp. 7-18. En aquest atiicle es reprodueix una 
~~f~~~ aquest treball al periode de fotografia curiosa. Es tracta del pont de 
repressió ideologica que el Tnenni les Ruixel.les (allí anomenat "de Ro- 
Liberal, esmenta el convent d e  santa , chuela") en  una data imprecisa perb re- 
d ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  com un dels llocs o,, culada, probablement del segle passat. 
i'arquebisbe va enviar eclesikstics acusats 
de constitucionals a fer exercicis espiri- 
tuals. Tamb6 esmenta dues visites pasto- 
r a l ~  del prelat, el 28 de novembre de 
1824 i el 16 d'ahril de 1925, en qu* 
denuncia els llibres heretics liberals i 
anuncia penes dlexcornunió. 
Ezequiel GORT NANPERE. Riu- 
doms als segles XII i XIII, "Quadems de 
divulgació cultural", 13, Centre d'Estu- 
dis Riudomencs "Arnau de Palomar", 
Riudoms, 1987, 48 pp. 
Aquest llibret ens dóna una noticia, 
fins ara jnkdita, de SAlcover medieval. 
Explica com el 1293 I'arquebisbe de 
Tarragona, que ho era Roderic Tello, va 
donar al paborde i al Capítol tots els 
redits, decimes, dominicatures i tots els 
altres drets que tenia sobre Mont-roig, 
Alcover, 1'Alhiol i el Cogoll Roig, reser- 
vantse'n n o m b  la jurisdicció, la justícia i 
el bat1le:Aquesta donació es feia com a 
compensació d'una skrie de transaccions 
fetes sobre Riudoms (que abans gaudia 
de doble jurisdicció i a patiir d'aquí 
s'unifica en mans de l'arquebisbe). S'arri- 
bk a aquest acord el dia 21'de gener i el 
23' següent el paborde prenia possessió 
d' Alcover. 
Guia dels Centres d'Estudis de Cata- 
htnyn. Dep. de Cultura de la Generaiitat 
de Catalunya, Barcelona, 1987, 259 pp. 
Mirades a Tarragona i el Camp, a 
"Sena d'Or", núm. 33 1, Barcelona, abril 
de 1987. pp.11-43. 
Dosier dedicat a la nostra comarca en 
el qual s'inclouen atiicles sobre geogra- 
fia, historia i cultura. Pel que fa a Alco- 
ver, s'esmenten les activitats del Centre 
d'Estudis Alcoverencs (en un atiicle de 
J. Vidal i en un altre $0. Xirinacs) i de 
la Colla 'Xiquets de la Vila d'Alcover" 
(en un article de J. Bargalló). 
Francesc PIÑOL. Anton Roca, a "Gra- 
diva", 3, Tarragona, 1987, pp. 11.15. 
Entrevista al pintor alcoverenc en la 
qual fa una serie de reflexions tebriques 
sobre la seva activitat. S'hi acompanya la 
reproducció de tres ohres seves basades 
en la tkcnica de transferhcies. 
Josep M. PRATS i BATET. Els movi- 
ments anticlericals a líírxidi6cesi de 
Tarragona entre el 1880 i el 1900, dins 
Mentalitat col. lectiva i actituds economi- 
ques, "Quaderns d'Histbria Contempori- 
nia", 9, Tarragona, 1986, pp. 63-72. 
Esmenta com el fet anticlerical més 
hnpotiant registrat en aquest periode 
fou l'originat arran d'una pelegrinació a 
Semita del Remei d'Alcover en qu8 a la 
tomada van tenir lloc manifestacions en 
contra tant a Reus com a Tarragona. A 
i'aplec es diu que hi van assistir 8.000 
persones. 
